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PEMBUATAN VIDEO PROFIL UMBUL PENGGING “TIRTO MARTO” BOYOLALI BERBASIS 
MULTIMEDIA 
Ovie Arista1, Yunanto Happi Urbani2 
ovie_abcd@yahoo.com 
Abstrak: Multimedia adalah salah satu cara untuk memudahkan penyampaian informasi secara audio 
maupun visual. Multimedia juga dapat menjadikan informasi lebih menarik. Sehingga multimedia 
dijadikan salah satu cara untuk membuat video profil Umbul Pengging “TIRTO MARTO” Boyolali. 
Pemandian Umbul Pengging “TIRTO MARTO” Boyolali adalah suatu obyek wisata yang belum 
memiliki video profil baru sebagai media informasi, promosi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan 
untuk menghasilkan video profil Pemandian Umbul Pengging “TIRTO MARTO” Boyolali sebagai 
media informasi, promosi dan dokumentasi mengenai Pemandian Umbul Pengging “TIRTO MARTO” 
Boyolali serta memperkenalkan Pemandian Umbul Pengging “TIRTO MARTO” Boyolali kepada 
masyarakat, agar masyarakat lebih dalam mengetahui tentang Pemandian Umbul Pengging “TIRTO 
MARTO” Boyolali. 
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah: metode interview, metode kepustakaan, studi 
literatur, perancangan, pengambilan gambar dan capturing, pengeditan, uji coba, implementasi. Dan 
dalam pembuatan video profil penulis menggunakan komputer berbasis multimedia. 
Kata Kunci: Multimedia, Video Profil. 
ABSTRACT : Multimedia is the one of way to make easily the delivery  audio and visual information. 
Multimedia can also make the information more interesting. Multimedia as the one of way to create a 
video profile Umbul Pengging "Tirto Marto" Boyolali. Umbul Pengging "Tirto Marto" Boyolali is a tourist 
attraction that has not had a new profile video as a medium of information, promotion and 
documentation. This research aims to produce video profiles of Umbul Pengging "Tirto Marto" Boyolali 
as a medium of information, promotion and documentation of Umbul Pengging "Tirto Marto" Boyolali 
and introduce   Umbul Pengging "Tirto Marto" Boyolali to the community, so people will know about 
Umbul Pengging "Tirto Marto" Boyolali.  
The research method I use is: interview methods, methods of literature, literature, design, picture 
taking and capturing, editing, testing, implementation. And making video profiles using a computer-
based multimedia writer. 
Keywoards: Multimedia, Video Profile. 
1.A. Latar Belakang 
Dalam Perkembangannya media 
informasi sangat dibutuhkan untuk 
mendapatkan informasi yang lebih cepat dan 
akurat. Media informasi yang sangat mudah 
ditangkap oleh masyarakat adalah berupa 
tampilan audio- video. Umbul Pengging 
“TIRTO MARTO” Boyolali merupakan salah 
satu obyek wisata yang mempunyai nilai 
historis dan cukup artistik pantas untuk 
diinformasikan kepada publik, oleh karena itu 
peneliti ini mengambil obyek penelitian 
Pembuatan Video Profil Pemandian Umbul 
Pengging “TIRTO MARTO” Boyolali Berbasis 
Multimedia. Di dalam penelitian ini difokuskan 
pada penggunaan software editing video. 
 
1.B. Rumusan Masalah 
a. Bagaimana merancang dan 
mengimplementasikan informasi peristiwa 
yang sederhana dan dapat mudah 
dimengerti? 
b. Bagaimana membuat video profil 
Pemandian Umbul Pengging “TIRTO 
MARTO” Boyolali? 
 
1.C. Batasan Masalah 
 Agar dapat memberikan gambaran 
yang lebih terarah, terperinci serta tidak 
menyimpang dari yang telah diuraikan maka 
dalam penelitian ini dibatasi dalam ruang 
lingkup mengenai Pembuatan Video Umbul 
Pengging “TIRTO MARTO” Boyolali Berbasis 
Multimedia. 
 
1.D. Tujuan 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menghasilkan sebuah video profil yang dapat 
digunakan untuk informasi, promosi serta 
dapat memberikan penjelasan tentang 
Pemandian Umbul Pengging “TIRTO MARTO” 
Boyolali kepada masyarakat. 
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1.E. Manfaat Penelitian 
 Manfaat dari penelitian ini adalah 
dengan adanya video profil dapat digunakan 
sebagai media informasi, promosi dan 
dokumentasi bagi Pemandian Umbul Pengging 
“TIRTO MARTO” Boyolali dan masyarakat. 
 
2.1. DASAR TEORI 
Dalam Pembautan Video Profil Umbul 
Pengging “TIRTO MARTO” Boyolali ini, 
menggunakan beberapa dasar teori yang 
menjadi landasan dan implementasinya, 
antara lain: 
a. Multimedia menurut etimologi atau 
asal usul bahasanya adalah berasal dari kata 
Multi yang berarti banyak atau lebih dari satu. 
Dan Media  yang berarti bentuk dan sarana 
komunikasi. (Purnama, Eka, Bambang, 5, 
2003). 
b. Multimedia adalah pemanfaatan 
komputer untuk membuat dan 
menggabungkan teks, grafik, audio, gambar 
bergerak (video dan animasi) dengan 
menggabungkan link dan tool yang 
memungkinkan pemakai melakukan navigasi, 
berinteraksi, berkreasi dan berkomunikasi. 
(Suyamto M, 21, 2003). 
c. Video adalah teknologi untuk 
menangkap ulang, merekam, memproses, 
mentransmisikan dan menata ulang gambar 
bergerak. Biasanya menggunakan film 
seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. 
(Muhayat, Teknologi Media, 2010). 
d. Teknik- teknik yang terdapat pada 
pengambilan gambar sangat bervariasi, 
sehingga saat menonton suatu video/film 
tampak macam- macam sudut pandang yang 
merupakan hal penting dalam video/ film. 
(Nugraha, Yopie, 4, 2011). 
e. Video editing  adalah sebuah ide yang 
direkam dengan kamera dan dirangkai dalam 
proses editing. Orisinalitas merupakan yang 
paling utama. (A. Rajaq, Ispantoro, 175, 2012). 
 
2.b.Tinjauan Pustaka 
Dari peneltian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Siti Hena Nuraini yang berjudul 
“Pembuatan Video Profil Sekolah Menengah 
Atas Warga”. Penelitian yang dilakukan adalah 
membuat video profil tentang Sekolah 
Menengah Atas Warga yang bertujuan sebagai 
media informasi dan promosi agar lebih 
dikenal masyarakat. Dalam penelitian yang 
dilakukan Siti Hena Nuraini pembuatan video 
profil menggunakan aplikasi Sony Vegas Pro 
memiliki kesamaan dengan aplikasi yang 
digunakan oleh penulis, sebagai pembedanya 
obyek yang diteliti penulis adalah tempat 
wisata sedangkan Siti Hena Nuraini adalah 
instansi sekolah. 
Menurut penelitian dari Lestari yang 
berjudul “Pembuatan Video Profil Pada 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen”, tujuan dari 
penelitian yang dilakukan Lestari 
adalahpembuatan video profil Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Sragen untuk memperkenalkan 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Sragen kepada 
masyarakat, agar warga sekolah maupun 
masyarakat luas lebih mengetahui 
perkembangan dan kemajuan Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Sragen. Dalam penelitian yang 
dilakukan oleh Lestari memiliki kesamaan dari 
segi manfaat yaitu sebagai sarana informasi, 
promosi dan dokumentasi. 
 
3.1. Sistem Yang Berjalan 
Membuat suatu sistem multimedia perlu 
melalui tahap- tahap perancangan agar 
mendapatkan suatu gambaran tentang produk 
yang akan dibuat. Dalam menganalisa dan 
mengidentifikasi hendaknya mengerti maksud, 
tujuan, sasaran dan kebijakan sistem. Setelah 
elemen- elemen tersebut ditentukan, kemudian 
menentukan aspek- aspek yang mempunyai 
peran dalam membuat serta mengembangkan 
sistem tersebut. Aspek fisik dan non fisik yaitu, 
antara lain: 
a. Aspek Hadware 
Komputer yang dibutuhkan untuk 
membangun sistem (video profil) yaitu: 
- Memory/ storage (Penyimpanan) 
Dibutuhkan 2 buah kaset mini DV 60 
menit untuk menyimpan data 
sementara 
- CPU 
• Intel® Core™ i3-2310M Processor 
• 2GB DDR3 1333MHz memory 
• 14” widescreen 
• 320GB HDD (5400rpm) 
• Bone® stereo speakers 
- Input Device 
• Keyboard dan mouse 
- Output Device 
Berupa file MPEG yang disimpan 
dalam komputer, serta dalam VCD 
(Video Compac Disc) 
b. Aspek Software 
Perangkat lunak yang digunakan 
adalah Sony Vegas Pro 7.0, Cool Edit Pro 
2.0, Macromedia Flash 8.0 dan juga 
menggunakan sistem operasi Windows 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Kerangka Pemikiran 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
 
3.2.1. Estimasi Biaya 
 
No. Pengeluaran Harga 
1 Beli Komputer ASUS A44H 1 
+ windows 7 
11.071.300 
2 Printer 400.000 
3 Proposal 20.000 
4 Buku Referensi 100.000 
5 Riset/ Hunting 50.000 
6 Transportasi 100.000 
7 Konsumsi 100.000 
8 Alat Tulis 45.000 
9 Tinta Printer 40.000 
10 Kertas A4 1 rim 40.000 
11 Sewa Kamera MD @50000 x 
2 
100.000 
12 Sewa Kamera HD @100000 100.000 
13 Kaset Mini DV 2 @20000 40.000 
14 Software Sony Vegas Pro 7.0 5.857.200 
15 Software Cool Edit Pro Pro 
2.0 
2.928.600 
16 Software Macromedia Flash 
8 
910.000 
17 Biaya Pelaksanaan 60.000 
18 Pengadaan make-up tool 100.000 
19 Pengadaan Keping VCD 20.000 
20 1 set battery mic wireless 11.000 
21 Sewa mic wireless dan gain 
mic 
50.000 
22 Headset & microphone bone 
x 320 
150.000 
23 Mouse genius 50.000 
24 Kabel Firewire/ HDMI/ USB 75.000 
25 Flashdisk toshiba 4GB 50.000 
26 Mixer audio 8 chanel RG 1.500.000 
TOTAL 23.968.100 
 
3.3. Sistem Yang Dirancang 
3.3.1. Script 
Title : Program Keindahan Alam 
Presenter : Devita Anggraini Kusumawati 
No. Visual Audio 
1 Host berdiri 
di depan 
gerbang 
Umbul 
Pengging 
Selamat Datang di Obyek Wisata 
Pemandian Umbul Pengging"TIRTO 
MARTO". Pemandian Umbul 
Pengging"TIRTO MARTO" ini  
merupakan obyek wisata yang 
menyediakan wahana pemandian 
alami yang menarik dan eksotis, 
yang terletak di Desa Dukuh 
Kecamatan Banyudono Boyolali.  
Disini juga terdapat beberapa 
vasilitas seperti arena bermain, 
pemancingan,  rumah makan 
lesehan, rumah makan apung dan 
tempat parkir yang luas. Mau lihat 
lebih lanjut ikuti saya ……. 
Durasi: 30” 
2 Dubbing 
Kamera 
shoot 
bagian 
depan 
Umbul 
Pengging, 
Umbul 
Ngabean, 
Umbul  
Temanten 
dan Umbul 
Dudo 
 
Pemandian Umbul Pengging 
merupakan salah satu obyek wisata 
kebanggaan Pemerintah Kabupaten 
Boyolali, Jawa Tengah. Pemandian 
ini dibangun oleh Raja Kasunanan 
Surakarta yaitu Sri Paduka 
Pakubuwono X. Dasar kolam 
pemandian ini terbuat dari batu 
alam yang indah. Kolam pemandian 
raja dan keluarganya ini bersumber 
dari mata air murni  dari daerah 
tersebut, sehingga kondisinya 
sangat jernih karena tidak 
terkontaminasi dengan kotoran 
yang menyertainya. Uniknya lagi, 
air  umbul tersebut tidak pernah 
kering walaupun diambil dalam 
jumlah yang banyak di musim 
kemarau. Setiap dua hari menjelang 
bulan Puasa diadakan even 
Padusan untuk pensucian diri 
sebelum menyambut bulan 
Ramadhan. Selain itu ada juga 
sebuah ritual yang di lakukan pada 
hari-hari tertentu, yaitu ritual 
merendam diri di dalam air sebatas 
leher yang di mulai pukul 24.00 – 
03.00 WIB.  Obyek wisata ini 
memiliki luas total 2500 meter 
persegi yang memiliki udara cukup 
sejuk dengan kondisi lingkungan 
yang sangat rindang, yang lebih 
istimewahnya lagi  terdapat tiga 
macam kolam pemandian, yaitu 
Umbul Ngabean, Umbul Temanten 
dan  Umbul Dudo, selain ketiga 
umbul tersebut masih ada 
pemandian buatan khusus untuk 
anak-anak 
Durasi: 87” 
3 Host berada 
di depan 
Umbul  
Dan sekarang saya berada di 
Umbul Ngabean yang dilengkapi 
aula, panggung, ruang ganti 
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Ngabean pakaian, serta toilet untuk 
pengunjung”, dan harga masuknya 
hanya Rp. 2000 
Durasi: 9” 
4 Dubbing 
Kamera 
shoot 
bagian 
dalam 
Umbul  
Ngabean 
Umbul ini dijadikan suatu kolam 
pemandian dengan berpagar 
tembok berbentuk bulat dengan 
garis tengah sepanjang 26 m, 
dengan kedalaman 1,50 m. Menurut 
cerita, kola mini pada zaman PB X 
khusus hanya dipergunakan mandi 
para keluarga Raja Kasunanan 
Surakarta. Untuk menjaga 
ketertiban dan keamanan serta 
kebersihan juga keindahan, oleh 
Raja ditugaskan seorang abdi 
dalem berpangkat Ngabehi sebagai 
penjaganya. Yang akhirnya umbul 
tersebut hingga sekarang disebut 
dengan nama Umbul Ngabean. 
Durasi: 44” 
5 Host berada 
di depan 
Umbul 
Temanten 
Di tempat saya berdiri ini adalah 
Umbul Temanten.  Umbul  
Temanten adalah umbul yang 
paling luas dan paling banyak 
pengunjungnya. Umbul ini memiliki 
kedalaman sekitar 2 meter. Dasar 
Umbul ini adalah batu-batu kali, 
yang lumayan tajam. Umbul ini juga 
memiliki bagian pemandian anak-
anak dengan kedalaman lebih 
dangkal. Untuk masuk ke umbul ini 
cukup murah, hanya mengluarkan 
sebesar Rp. 1000 
Durasi: 15” 
6 Dubbing 
Kamera 
shoot 
bagian 
dalam 
Umbul 
Temanten 
 
Umbul ini dijadikan suatu kolam 
pemandian yang berpagar tembok 
dengan ukuran lebar sekitar 24 m, 
panjang 33 m, dengan kedalaman 
berturut-turut dari 0,70 m, 1,40 m, 
dan 1,80 m, yang dilengkapi dengan 
bangunan-bangunan lainnya, 
seperti ruang tunggu, ruang ganti 
pakaian, dan kamar toilet. 
Menurut cerita, pada zaman dahulu 
pemandian ini memiliki dua 
buah umbul(pancaran mata airnya). 
Setelah melihat kedua umbul 
tersebut, Sri Paduka Susuhunan 
Paku Buwono X kemudian berdo’a 
kepada Tuhan agar kedua umbul 
tersebut di persatukan. Setelah 
selesai berdo’a, akhirnya 
permintaan Sri Paduka Susuhunan 
Paku Buwono X itu di kabulkan 
Tuhan . Karena dua umbul telah 
menjadi satu, maka diibaratkan 
sebagai sepasang mempelai yang 
hidup rukun menjadi satu. Sehingga 
akhirnya umbul tersebut sampai 
sekarang dikenal dengan nama 
Umbul Temanten 
Durasi: 60” 
7 Host berada 
di depan 
Umbul Dudo 
Nah kalau yang disini namanya 
Umbul Dudo, Umbul Dudo ini 
adalah umbul yang paling kecil. 
Walaupun kecil tapi indah 
hlooo..Dalamnya hanya sekitar 
setengah meter. Konon, di umbul ini 
dahulu hidup seekor kura-kura 
jantan. Oleh karena itu umbul ini 
diberi nama Umbul Dudo. Harga 
tiket untuk masuk hanya butuh uang 
sebesar Rp. 1000. Mari kita lihat ke 
dalam yuk … 
Durasi: 25” 
8 Dubbing 
Kamera 
shoot 
bagian 
dalam 
Umbul Dudo 
 
Umbul ini dijadikan suatu kolam 
pemandian yang berpagar tembok 
dengan ukuran lebar 8 m, panjang 
12 m, dengan kedalaman 0,70 m 
yang di dalamnya terdapat sebuah 
batu yoni yang terbalik. Menurut 
cerita, pada zaman dahulu 
pemandian yang berpagar tembok 
ini ditemukan seekor kura-kura yang 
cukup besar dengan jenis kelamin 
jantan. Oleh karena itu, dengan 
ditemukannya kura-kura jantan di 
umbul tersebut hingga sekarang 
dinamakan Umbul Dudo. Dudo, 
dalam bahasa Jawa berarti tidak 
mempunyai istri. Karena kura-kura 
jantan tadi cuma sendirian maka 
dianggaplah kura-kura itu tidak 
memiliki pasangan hidup (dudo). 
Durasi: 46” 
9 Dubbing 
Kamera 
shoot 
bagian 
dalam 
pemandian 
anak-anak 
Di Umbul Pengging ini tidak hanya 
menyediakan pemandian untuk 
orang dewasa, tetapi juga ada 
pemandian untuk anak-anak, jadi 
bagi anda yang memiliki anak kecil 
tidak perlu khawatir jika anak-anak 
anda tidak bisa menikmati 
pemandian di Umbul Pengging 
Durasi: 15” 
10 Dubbing 
Kamera 
shoot 
bagian 
dalam 
mushola 
cipto mulyo 
Mushola ini merupakan peninggalan 
Raja Pakubuwono X dan berada di 
lokasi wisata air Pengging. Yang 
mana pemandian Pengging ini juga 
merupakan peninggalan 
Pakubuwono X dan kerabatnya. 
Arsitektur masjid yang khas dengan 
ornamen dari kayu memperkaya 
warisan bangunan kuno di Solo 
Raya. 
Durasi: 23” 
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11 Host berada 
di depan 
panggung 
terbuka 
di obyek wisata ini juga terdapat 
fasilitas panggung terbuka yang 
biasanya digunakan untuk 
pertunjukan atau acara-acara 
tertentu 
Durasi: 14” 
12 Host berada 
di depan 
kolam 
pancing 
Tempat pancing yang luas dan 
saung yang mengapung ini sangat 
cocok untuk berkumpul keluarga 
dan menikmati sajian dari  Kolam 
Pancing & Pondok Lesehan WIN-
WIN”. Apabila anda mengunjungi 
umbul pengging “TIRTO MARTO” 
jangan sampai lewatkan tempat 
yang satu ini” 
Durasi: 12” 
13 Dubbing 
Kamera 
shoot 
bagian 
dalam 
kolam 
pancing dan 
pondok 
lesehan 
WIN-WIN 
Kolam Pancing & Pondok Lesehan 
WIN-WIN adalah salah satu wahana 
yang disediakan oleh obyek wisata 
pemandian umbul  “TIRTO 
MARTO”, Kolam Pancing & Pondok 
Lesehan WIN-WIN dengan tempat 
luas dan saung mengapung yang 
cukup banyak untuk dapat bersantai 
menikmati sajian yang terdapat di 
WIN-WIN 
Durasi: 22” 
14 Pemberian 
Informasi 
Dari juru 
kunci 
Umbul pengging adalah 
peninggalan leluhur yang sudah 
pulang ke rahmatullah dan waktu 
kejayaan sampean dalem ingkang 
sinuwun pakubuwono ke X 
ditemukan disini adanya umbul 
pengging adanya tiga umbul yang 
dinamakan umbul tirto marto, yang 
pertama adalah umbul ngabean, 
yang kedua adalah umbul dudo, 
yang ketiga adalah umbul temanten. 
Umbul ngabean adalah penemuan 
waktu kejayaan sampean dalem 
ingkang sinuwun pakubuwono IX 
yang ditemukan oleh raden ngabehi 
ronggo warsito pujonggo pudak 
sinumpet kraton surokarto 
hadiningrat dan sampai sekarang 
dilestarikan dibudayakan oleh 
masyarakat surakarta dan 
sekitarnya seperti pejabat – pejabat 
tinggi negara tiap malam jumat ada 
ritual sugesti meminta kepada yang 
maha kuasa supaya sukses segala 
macam permintaannya. 
Durasi: 41” 
15 Host berada 
di depan 
warung 
Mbak Rani 
Setelah puas menikmati pemandian 
paling enak kalo menikmati 
masakan disekitar area obyek wisa 
ta umbul “TIRTO MARTO”, icip-icip 
yuk 
Durasi: 9” 
16 Dubbing 
Salam 
Penutup 
Kamera 
shoot 
gerbang 
Umbul 
Pengging 
dan jalan di 
seberang 
gerbang 
Umbul 
Pengging 
Sekian informasi tentang Umbul 
Pengging "TIRTO MARTO".yang 
kami sampaikan, jika anda jalan-
jalan ke daerah Boyolali jangan lupa 
singgah ke Umbul Pengging "TIRTO 
MARTO" tersebut. 
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3.3.2. Storyboard  
 
Project :   Video Profile     Date :   
Sutradara : Ovie Arista     StoryBoard : Video Profile 
Producer : Yunanto H Urbani          
Produksi 
:   Intermedia 
Adv.     Page :     
        
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi 
 
Scene : 
  
1 
Tilt 
Tampilan 
Perjalanan 
Menuju Umbul 
Pengging 
 
  
 
       
       
       
   
 
Location  : Depan gerbang Umbul Pengging 
        
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi 
 
Scene : 
  
2 
- 
Host didepan 
gerbang 
menyampaikan 
salam pembuka 
dan informasi 
umbul pengging 
 
  
 
       
Medium Long Shoot 
       
Medium Shoot 
       
Medium Close-Up 
Shoot    
- 
 
Location  : Depan gerbang Umbul Pengging 
 
  
    
        
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi 
 
Scene : 
  
3 
- 
Dubbing 
informasi umbul 
pengging 
 
  
 
       
Medium Long Shoot 
       
Medium Shoot 
       
Medium Close-Up 
Shoot    
- 
 
Location  : Depan gerbang Umbul Pengging 
 
  
    
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi 
 
Scene : 
  
4 
- 
Host berada di 
depan pintu 
Umbul Ngabean 
"Menjelaskan 
Fasilitas Yang 
Ada Di Umbul 
Ngabean" 
 
  
 
       
Medium Long Shoot        
Medium Shoot        
Over Shoulder 
Shoot    
- 
 
Location  : Umbul Ngabean 
 
  
    
        
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi 
 
Scene : 
  
5 
- 
Dubbing Umbul 
Ngabean 
"Menjelaskan 
Fasilitas Yang 
Ada Di Umbul 
Ngabean" 
 
  
 
       
Medium Long Shoot        
Medium Shoot        
Over Shoulder 
Shoot    
- 
 
Location  : Umbul Ngabean 
 
  
    
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi 
 
Scene : 
  
6 
Medium Long Shoot Host berada di 
depan pintu 
Umbul Temanten 
"Menjelaskan 
Keunikan Umbul 
Temanten" 
 
  
 
       
Medium Shoot        
Medium Close-Up 
Shoot        
- 
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- 
 
Location  : Umbul Temanten 
 
  
    
        
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi 
 
Scene : 
  
7 
Medium Long Shoot 
Dubbing Umbul 
Temanten 
"Menjelaskan 
Keunikan Umbul 
Temanten" 
 
  
 
       
Medium Shoot        
Medium Close-Up 
Shoot        
- 
   
- 
 
Location  : Umbul Temanten 
 
  
    
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi 
 
Scene : 
  
8 
Close Up Host berada di 
depan Umbul 
Dudo 
"Menjelaskan 
Tentang Asal 
Usul Nama 
Umbul Dudo Dan 
Keindahannya" 
 
  
 
       
Medium Long Shoot        
Medium Shoot        
- 
   
- 
 
Location  : Umbul Dudo 
 
  
    
        
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi 
 
Scene : 
  
9 
Close Up Dubbing Umbul 
Dudo 
"Menjelaskan 
Tentang Asal 
Usul Nama 
Umbul Dudo Dan 
Keindahannya" 
 
  
 
       
Medium Long Shoot        
Medium Shoot        
- 
   
- 
 
Location  : Umbul Dudo 
 
  
    
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi 
 
Scene : 
  
10 
- 
Tampilan 
Pemandian 
Khusus Anak-
Anak 
 
  
 
       
- 
       
Full         
Medium Close-Up 
Shoot    
CU  Location  : Pemandian anak-anak 
        
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi 
 
Scene : 
  
11 
- 
Tampilan 
Mushola Cipto 
Mulyo" 
 
  
 
       
Wide        
- 
       
Medium Shoot    
Medium Close-Up 
Shoot  Location  : Mushola Cipto Mulyo 
        
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi 
 
Scene : 
  
12 
- 
Host berada di 
depan panggung 
terbuka 
"Menjelaskan 
Fungsi Panggung 
Terbuka" 
 
  
 
       
CU        
Medium Shoot        
Medium Close-Up 
Shoot    
- 
 
Location  : Panggung Terbuka 
 
  
    
Jenis Shoot Activity Acting Visualisasi 
 
Scene : 
  
13 
- Tampilan 
panggung 
terbuka untuk 
dubbing 
 
  
 
       
CU        
Medium Shoot        
Medium Close-Up    
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Shoot 
- 
 
Location  : Panggung Terbuka 
 
  
    
Shoot Activity Acting Visualisasi 
 
Scene : 
  
14 
- Host berada di 
depan kolam 
pancing 
"Memberi 
Informasi tentang 
Fasilitas Yang 
Ada di Kolam 
Pancing" 
 
  
 
       
CU        
Medium Shoot        
Medium Close-Up 
Shoot    
- 
 
Location  : WIN-WIN 
       
 
 
  
    
Shoot Activity Acting Visualisasi 
 
Scene : 
  
15 
- 
Tampilan WIN-
WIN  untuk 
dubbing 
 
  
 
       
CU        
Medium Shoot        
Medium Close-Up 
Shoot    
- 
 
Location  : WIN-WIN 
       
        
Shoot Activity Acting Visualisasi 
 
Scene : 
  
16 
- 
didepan warung 
mbah menggung, 
mbah menggung 
menjelaskan 
umbul pengging 
 
 
 
       
CU        
Medium Shoot        
Medium Close-Up 
Shoot    
- 
 
Location  : warung mbh 
menggung 
     
Shoot Activity Acting Visualisasi  Scene:                  17 
- 
Host berada di 
depan warung 
makan Mbak 
Rani 
"Menawarkan 
Sajian Khas di 
umbul pengging" 
 
  
 
       
Full        
Medium Shoot        
Medium Close-Up 
Shoot    
- 
 
Location  : Warung makan mbak Rani 
       
        
Shoot Activity Acting Visualisasi 
 
Scene : 
  
18 
Group  
Tampilan Umbul 
Pengging untuk 
dubbing salam 
penutup 
 
  
 
       
Medium Long        
Medium Shoot        
     
   
Location  : Depan gerbang Umbul Pengging 
 
4.1. Video Processing 
Setelah proses pengambilan gambar selesai 
berikutnya adalah capturing. Video dicapture 
dari media ke dalam harddisk. Proses 
capturing menggunakan software Sony Vegas 
7.0. 
 
 
Gambar 2. Capturing Video 
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4.1.1. Audio Processing 
Proses Perekaman menggunakan Cool Edit 
Pro 2.0. 
 
 
Gambar 3. Tampilan Editing Cool Edit Pro 
 
4.1.2. Editing dan Mixing 
Langkah berikutnya adalah proses setelah 
produksi, yaitu proses editing video. Dalam 
pengerjaan produksi video profil Umbul 
Pengging “TIRTO MARTO” Boyolali ini 
menggunakan Sony Vegas 7.0 dengan 
memilih pengambilan terbaik dari kamera- 
kamera ke dalam scene. 
 
 
Gambar 4. Tampilan editing video Sony Vegas  
 
4.1.3. Pemberian Animasi 
Selanjutnya adalah pemberian animasi teks 
pada video untuk memperindah tampilan 
dengan menggunakan Macromedia Flash 8.0. 
 
Gambar 5. Tampilan Animasi Macromedia 
Flash 8.0 
 
4.1.4. Hasil Media Promosi Umbul 
Pengging “TIRTO MARTO” 
Hasil produksi video profil Pemandian 
Umbul Pengging “TIRTO MARTO” Boyolali, 
selanjutnya diadakan proses review atau 
evaluasi, yaitu proses analisa. Perbandingan 
antara proses perancangan dan hasil aktual 
dari video. Data yang digunakan untuk 
perbandingan antara perencanaan dan hasil 
aktual, adalah menggunakan data 
perencanaan dari storyboard, dan data 
pembanding dari hasil finishing video profil. 
5.1. Kesimpulan 
a. Video Profil Umbul Pengging “TIRTO 
MARTO” yang berbentuk multimedia 
dapat digunakan sebagai media informasi 
dan media promosi yang menarik. 
b. Dalam memproduksi sebuah video profil, 
diperlukan sebuah perancangan yaitu 
meliputi pembuatan script dan storyboard  
agar proses produksi tersebut dapat 
berjalan dengan lancar. 
c. Video Profil yang sudah jadi 
diimplementasikan dalam bentuk VCD 
(Video Compac Disc) 
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